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Role of school nurses in care of children with 
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Abstract
　Due to environmental changes for modern day children, the school nurses require 
specialized skills and knowledge to conduct their job. On top of being  able to provide 
care for typical injuries, illnesses, and guidance for health, school nurses are required 
to provide psychological support to children fom differing domestic environments, aid 
children with  developmental  disorders, and  support the child’s guardians.
　The “Role of school nurses in care of children with developmental disorders, Part 1” 
intended to clarity the role of school nurses in supporting children with developmental 
disorders in schools because school nursing offices are often utilized to aid children 
with developmental disorders. Furthermore, interactions with children with 
developmental disorders are increasing and their needs  require specialized knowledge 
and  skills.
　This paper utilizes cases within the school setting to propose the role of school 
nurses.
　The result of the research  indicates that school nurses interact with  children with 
developmental disorders more often than homeroom teachers. The nurses are, therefore, 
more likely to notice difficulties the child may face. The nurses are also in a position 
to share such information with the school and are poised to be involved in supporting 
the children. Although nurses clearly require specialized skills and knowledge to deal 
with such conditions, this research identifies that a foundation of trust and a loving 
concern for the children are essential to providing  care.
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